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sila pastikan bahawa kgrtas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
surat yang bercetak seberum anda memutakan pEperiksian ini.
j3y"o.LIMA daripada ENAM soaran yang diberikan daram BahasaMalaysia
Tiap-tiap soalan bernitai 20 markah.
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Apakah kepentingan tumbuhan untuk tajuktajuk yang berikut:
lil Keperluan hidup manusia[i] Ekologiglobaldan umum[iii] Perkembangan ekonomi negara[iv] lmplikasisains dan teknologi[v] Hidupan liar
(20 markah)
senaraikan Divisi-Divisi pada Gimnosperma dan Kelas pada
Angiosperma serta fitogeografinya (taburan asal-usul).
(5 markah)
Huraikan tentang tumbuhan Gimnosperma dan Angiosperma
mengikut tajuk yang berikut:
Iil ciri morfologi organ vegetatif dan reproduksi untuk setiap
takson.
lii] contoh spesies yang sesuai untuk setiap takson serta nilai
ekonominya.[iii] Proses serta agen luaran yang membantu pendebungaan,
persenyawaan dan penyebaran biji.
Kriptogam
Phanerogam
Tumbuhan bervaskular
Tumbuhan berbunga
Tumbuhan peringkat tinggi
(15 markah)
2. [a]
tbI
3.
(15 markah)
[a] Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan tumbuhan berikut
serta sebutkan contoh tumbuhan yang tergolong di dalamnya:
[]
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lii iI
livl
lvI
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Huraikan selangan.generasi haproid dan diproid yang terdapatpada kumpulan Kriptogam dan phanerogam.
lal4. Huraikan kategori yang digunakan dalam sistem
organisma moden.
(5 markah)
pengelasan
(5 markah)
tbl senaraikan nama aram dan kumpulan organisma daripada sistempengelasan di atas.
(5 markah)
[c] Huraikan ciri setiap Alam dan kumpulan organisma dalam sistempengelasan di atas.
(10 markah)
fnlka.n yang dimaksudkan dengan bunga soritari, ringkas danjambak bunga? Berikan satu co-ntoh spesies untuk setiap jenisbunga tersebut.
Huraikan struktur bahagian bunga Alramanda yang mempunyaiformula seperti berikut: @ ?dKs JC1565l Gpy
Apakah yang dimaksudkan dengan bunga nokturnal? Huraikan ciri
?yng. dan^agen pendebungannya. Baiaiman. oUi trrUuhan inidisebarkan?
sebutka.n 5 spesies buah-buahan tropika yang mempunyai nirai
ekonomi dan sebutkan bahagian buah ters6nul v"ng il"rpunyainilai.
5. lal
tbI
lcl
tdl
(20 markah)
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t6. lal Huraikan ciri jenis.buah yang berikut dan namakan satu contoh
spesies yang sesuai:
-4-
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(10 markah)
til
liil
liiil
livl
lvl
Buah apokarpa
Buah monokarpa
Buah sinkarpa
Buah agregat
Buah majmuk
tbI
(10 markah)
Apakah yang dimaksudkan. dengan "kedormanan b,ji benih,,?Mengapakah sesetengah biji benil"imemerlukan keadaan dorman?Hur.aikan pengubahsuaian biji yang memborehrannya dorman.Berikan contoh spesies yang sesuai Jaram law"pin ani".
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